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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práce je asi středně náročná a zadání bylo s drobnými výhradami splněno.
2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala samostatně, konzultovala spíše přes e-mail.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, konzultována moc nebyla.







5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, její využití je v praxi.






8. Otázky k obhajobě.
velmi dobřeCelkové hodnocení:
Ostrava - Poruba, 27.05.2011 Ing. Emilie Šeptáková
